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Repetitions and variations in Franz Shubert?s Late Piano Sonatas
Considerations based on rhythmic motifs of the second and fourth movements of Piano 
Sonata No. ?? in D major, D???
UEDA, Yukiko
Schubert composed piano sonatas throughout his life, but they were often negatively 
criticized as being redundant and lacking structure and tension compared with those by 
Beethoven. The diatonic mediant modulations, too many repetitions and long-bodied 
melodies are pointed out as evidence. In this paper, I take as my subject of research the 
second and fourth movements of Schubert?s Piano Sonata No.?? in D major, D??? written 
in his later years, and analyze what kind of functions and effects the repetitions have in 
the work by focusing on rhythmic repetitions and variations, which have been regarded as 
a cause of redundancy. In his later works, especially in the second and fourth movements 
of D???, rhythmic motifs are distinctly used. Therefore, it can be said that they are the best 
examples to clarify an aspect of rhythmic repetitions and variations by Schubert. So far, 
the rhythm procedures in Schubert?s Piano Sonata has been studied mainly from the 
aspect of matrical structure, while analysis on rhythmic motifs has hardly attempted. This 
paper suggests the possibility that the repetitions and variations of the rhythmic motifs 
are deeply related not only to partial phrase constructions but also to the structure of the 
entire work, and it aims to elucidate a taste of Schubert?s compositional techniques in his 
later piano works.
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